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Îñîáåííîñòè ðåàëèçàöèè ýêîëîãè÷åñêîé ïîëèòèêè òåððèòîðèé
Ýêîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè è åå ðåãèîíàõ õàðàêòåðè-
çóåòñÿ âûñîêèì óðîâíåì àíòðîïîãåííîãî
âîçäåéñòâèÿ íà ïðèðîäíóþ ñðåäó è çíà-
÷èòåëüíûìè ýêîëîãè÷åñêèìè ïîñëåäñò-
âèÿìè ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðî-
âîäèìîé â ïðîøëûå ãîäû íàó÷íî-òåõíè-
÷åñêîãî ïðîãðåññà.
Ïîëèòèêà ãîñóäàðñòâà â êîíêðåòíîé
îáùåñòâåííîé ñôåðå, â òîì ÷èñëå â ýêî-
ëîãè÷åñêîé, íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêèìè óñëîâèÿìè â
ñòðàíå, ñ èçìåíåíèÿìè êëþ÷åâûõ ãîñó-
äàðñòâåííûõ èíñòèòóòîâ. Òàê, ïîñëå îò-
ìåíû êðåïîñòíîãî ïðàâà â Ðîññèè âîçíèê
íîâûé ýòàï ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè÷å-
ñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, íåîáõîäèìî áûëî
ââåñòè íîâûå «ïðàâèëà èãðû» â íîâûõ
ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèÿõ.
Â Ðîññèè ñèñòåìà ïðàâîâîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ àíàëîãè÷íà áîëüøèíñòâó ñòðàí ñ
ôåäåðàòèâíûì óñòðîéñòâîì. Êîíñòèòó-
öèÿ ñòðàíû ñîäåðæèò îáùèå ïîëîæåíèÿ
îá îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû, ôåäå-
ðàëüíûå çàêîíû è êîäåêñû îïðåäåëÿþò
òðåáîâàíèÿ â îáëàñòè ïðèðîäîïîëüçîâà-
íèÿ è îáåñïå÷åíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé áåçî-
ïàñíîñòè. Ñóáúåêòû Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè â ðàìêàõ óñòàíîâëåííûõ äëÿ íèõ
ïîëíîìî÷èé âïðàâå óñòàíàâëèâàòü äî-
ïîëíèòåëüíûå ïðàâîâûå íîðìû, íå ïðî-
òèâîðå÷àùèå ôåäåðàëüíûì çàêîíàì.
Îòäåëüíûå âîïðîñû â îáëàñòè îõðàíû
îêðóæàþùåé ñðåäû îòíåñåíû ê âîïðîñàì
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è èñïîëíÿþòñÿ îðãà-
íàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Êðîìå
ýòîãî, èìååò ìåñòî ïðàêòèêà ïåðåäà÷è
ôåäåðàëüíûõ ïîëíîìî÷èé íà ðåãèîíàëü-
íûé óðîâåíü, íàïðèìåð, â ÷àñòè ëåñíûõ
îòíîøåíèé, ñ ñîõðàíåíèåì êîíòðîëÿ çà
èõ èñïîëíåíèåì ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ
âëàñòè.
Ïðåîáëàäàíèå â ñîâðåìåííîé Ðîññèè
ïðèðîäîåìêèõ îòðàñëåé è óñòàðåâøèõ
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Îñîáåííîñòè ðåàëèçàöèè ýêîëîãè÷åñêîé
ïîëèòèêè òåððèòîðèé
òåõíîëîãèé ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòè ôîðìèðóåò ðÿä ýêîëîãî-ýêîíîìè-
÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì, âëèÿþ-
ùèõ íà ðîñò óðîâíÿ ïðîìûøëåííîãî ðàç-
âèòèÿ ñòðàíû. Íà äàííîì ýòàïå ñòàíîâ-
ëåíèÿ ðîññèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî îá-
ùåñòâà ïðîáëåìû ýêîëîãè÷åñêèõ íàðó-
øåíèé âñòàþò îñîáåííî îñòðî, ÷òî
âûçûâàåò îáåñïîêîåííîñòü äàííûì ïðî-
öåññîì êàê íà íàöèîíàëüíîì, òàê è íà
ãëîáàëüíîì óðîâíÿõ.
Ó÷èòûâàÿ ïðåîáëàäàíèå â ðîññèé-
ñêîé ýêîíîìèêå ïðèðîäîýêñïëóàòèðóþ-
ùèõ îòðàñëåé, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî
óñèëèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
íåîáõîäèìî íàïðàâëÿòü â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü íà èõ «ýêîëîãèçàöèþ». Ýòî íàïðàâ-
ëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé
ïîëèòèêè íàøëî îòðàæåíèå â îñíîâíûõ
ñòðàòåãè÷åñêèõ äîêóìåíòàõ Ðîññèè. Òàê,
îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ Óêàçà Ïðåçèäåíòà
ÐÔ «Î íåêîòîðûõ ìåðàõ ïî ïîâûøåíèþ
ýíåðãåòè÷åñêîé è ýêîëîãè÷åñêîé ýôôåê-
òèâíîñòè ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè» îò 4
èþíÿ 2008 ã. ¹ 889 íàïðàâëåíû íà: ïîâû-
øåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé è ýêîëîãè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè â îáëàñòè ýíåðãåòèêè,
ñòðîèòåëüñòâà, æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà, òðàíñïîðòà; âûðàáîòêó íîðìà-
òèâîâ äîïóñòèìîãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðó-
æàþùóþ ñðåäó è óñèëåíèå îòâåòñòâåííî-
ñòè õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ çà íåñî-
áëþäåíèå ýòèõ íîðì; ñòèìóëèðîâàíèå
ïðèìåíåíèÿ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ è ýêîëî-
ãè÷åñêè ÷èñòûõ òåõíîëîãèé.
Îñíîâíàÿ ïðîáëåìà ïîâûøåíèÿ ðå-
çóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ãîñó-
äàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ è åãî îñíîâíîé
ñîñòàâëÿþùåé — ðåãóëèðîâàíèÿ (åãî ñî-
äåðæàíèÿ è ôóíêöèé) ñâÿçàíà ñ äèâåðñè-
ôèêàöèåé èíñòðóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, ïîÿâëåíèåì íîâûõ
èííîâàöèîííûõ ôîðì è òåõíîëîãèé ãîñó-
äàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ â ðàìêàõ «ýêî-
íîìèêè ñîãëàñîâàíèé». Ïðîáëåìà ôîð-
ìèðîâàíèÿ ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû ãîñó-
äàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ñîñòîèò òàêæå
è â òîì, ÷òî îïòèìàëüíîå çíà÷åíèå îäíîé
öåëè äîñòèãàåòñÿ ïîñðåäñòâîì îïðåäå-
ëåííîé êîìáèíàöèè èíñòðóìåíòîâ, à äðó-
ãîé öåëè — ñ ïîìîùüþ êîìáèíàöèè òåõ
æå èíñòðóìåíòîâ.
Ãëàâíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ âíóòðåííåé
ñðåäû òåððèòîðèè — ýòî êîìïëåêñ ðåñóð-
ñîâ òåððèòîðèè, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððè-
òîðèè. Ðåñóðñû òåððèòîðèè ìîæíî óñëîâ-
íî ðàçäåëèòü íà òðè óêðóïíåííûå ãðóïïû:
ïðèðîäíûå ðåñóðñû è ãåîãðàôè÷åñêîå
ïîëîæåíèå; òåõíîëîãè÷åñêèå ðåñóðñû;
ñîöèàëüíûå ðåñóðñû. Îñíîâà ôîðìèðî-
âàíèÿ ïîäõîäîâ â ðåøåíèè ïðîáëåì òåð-
ðèòîðèàëüíûõ îáðàçîâàíèé ëåæèò â ïî-
ëîæèòåëüíûõ èçìåíåíèÿõ, îáåñïå÷èâàþ-
ùèõ ñáàëàíñèðîâàííóþ ðåàëèçàöèþ ýêî-
íîìè÷åñêîãî, ýêîëîãè÷åñêîãî è ñîöèàëü-
íîãî àñïåêòîâ â êîíòåêñòå óñòîé÷èâîãî
ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè. Îñîáåííî ýòî êàñà-
åòñÿ ðåãèîíàëüíûõ ðåôîðì è ïðîãðàìì,
ðåàëèçóþùèõñÿ â êîíêðåòíûõ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ, òàê êàê èõ ðîëü â
ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè
(êàê ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé, òàê è ýêî-
ëîãè÷åñêîé) çàìåòíî óñèëèëàñü â ïîñëåä-
íåå âðåìÿ. Ñîâðåìåííûé ïîäõîä ê óñòîé-
÷èâîìó ðàçâèòèþ òåððèòîðèè îòîæäåñòâ-
ëÿåòñÿ íå òîëüêî ñ ïîâûøåíèåì ýêîíîìè-
÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé åå ðàçâèòèÿ, íî è ñ
äîñòèæåíèåì âûñîêîãî êà÷åñòâà æèçíè
íàñåëåíèÿ è ïîçèòèâíîé äèíàìèêå ðå-
çóëüòàòîâ ðåàëèçàöèè ýêîëîãè÷åñêèõ
ïðîãðàìì íà äàííîé òåððèòîðèè.
Ýêîëîãè÷åñêàÿ ïîëèòèêà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôîðìèðóåòñÿ è ðåàëèçóåòñÿ â
ðåçóëüòàòå äåÿòåëüíîñòè ñèñòåìû ãîñó-
äàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ â îáëàñòè ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ è
îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû. Òàêèì îáðà-
çîì, îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ÿâ-
ëÿþòñÿ «ïðîâîäíèêàìè» ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïîëèòèêè. «Ïðîäóêòîì äåÿòåëüíî-
ñòè» îðãàíîâ âëàñòè êàê ñóáúåêòà óïðàâ-
ëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ óïðàâëåí÷åñêèå ðåøå-
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íèÿ, îáúåêòîì óïðàâëåíèÿ — ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ. Ðåçóëüòàòû
èõ äåÿòåëüíîñòè äîëæíû îöåíèâàòüñÿ ïî
ñòåïåíè äîñòèæåíèÿ óñòàíîâëåííûõ öåëåé
ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè. Ïðè ýòîì îöåí-
êà ðåçóëüòàòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãà-
íîâ âëàñòè äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ïî-
ìîùüþ ñèñòåìû èíäèêàòîðîâ, õàðàêòåðè-
çóþùèõ êàê òåêóùåå, òàê è îæèäàåìîå ñî-
ñòîÿíèå îáúåêòà óïðàâëåíèÿ. Íàïðèìåð, â
Îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îá-
ëàñòè ýêîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ íà ïåðèîä
äî 2030 ã. ïðåäëîæåí ñëåäóþùèé êðèòå-
ðèé ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãà-
íîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè — ñîñòîÿ-
íèå îêðóæàþùåé ñðåäû è ýêîëîãè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè íà ñîîòâåòñòâóþùèõ òåð-
ðèòîðèÿõ, îïðåäåëÿåìîãî íà îñíîâå ñèñ-
òåìû îáúåêòèâíûõ ïîêàçàòåëåé è èíäèêà-
òîðîâ.
Ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûå ïðîèçâîäñòâà
ïðåäïðèÿòèé, çàíèìàþùèõñÿ àêòèâíîé
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, ìîãóò ñó-
ùåñòâåííî ïîääåðæèâàòüñÿ ïðàâèòåëü-
ñòâåííûìè è ãîñóäàðñòâåííûìè (ìóíèöè-
ïàëüíûìè) ñòðóêòóðàìè êàê ôåäåðàëüíî-
ãî, òàê è ðåãèîíàëüíîãî è ìåñòíîãî óðîâ-
íåé. Ãîñóäàðñòâåííûå èíèöèàòèâû â ðàç-
íûõ ñòðàíàõ, êàê ïðàâèëî, ñòèìóëèðóþò
íàèáîëåå êîíêóðåíòîñïîñîáíûå ïðîèç-
âîäñòâà, êîòîðûå ïåðåõîäÿò îò îáû÷íîãî
îãðàíè÷åíèÿ çàãðÿçíåíèé îêðóæàþùåé
ñðåäû è ëèêâèäàöèè ðàçëè÷íûõ âèäîâ îò-
õîäîâ ê ïîääåðæêå ãîñóäàðñòâåííûõ ïðî-
ãðàìì, íîðìàòèâîâ è òðåáîâàíèé è ïðå-
äîòâðàùåíèþ çàãðÿçíåíèÿ êàê â èíòåðå-
ñàõ íàñåëåíèÿ ñòðàíû, òàê è â ñîáñòâåí-
íûõ èíòåðåñàõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíî-
ñòè ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà.
Òåêóùèé ýòàï ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëî-
ãè÷åñêîé ïîëèòèêè ïðåäóñìàòðèâàåò âíå-
äðåíèå â ñèñòåìó ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãó-
ëèðîâàíèÿ ïðèíöèïà «íàèëó÷øèõ äîñòóï-
íûõ òåõíîëîãèé», ÷òî äîëæíî ïîçâîëèòü
îáåñïå÷èòü ðåøåíèå ñëåäóþùèõ êëþ÷å-
âûõ çàäà÷.
1. Îáåñïå÷åíèå òåõíîëîãè÷åñêîé ìî-
äåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà íà îñíîâå òåõ-
íîëîãèé, ñîîòâåòñòâóþùèõ íàèëó÷øèõ
äîñòóïíûõ òåõíîëîãèé, äëÿ ïîâûøåíèÿ
ðåñóðñíîé, ýêîíîìè÷åñêîé è ýêîëîãè÷å-
ñêîé ýôôåêòèâíîñòè îòðàñëåé ïðîìûø-
ëåííîñòè.
2. Ñíèæåíèå íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ïðè ïðîèçâîäñòâå
òîâàðîâ, âûïîëíåíèè ðàáîò è îêàçàíèè
óñëóã ÷åðåç ñíèæåíèå çíà÷åíèé «ìàðêåð-
íûõ» âåùåñòâ è ñîáëþäåíèå «ìàðêåðîâ».
Ðåøåíèå óêàçàííûõ çàäà÷ çàâèñèò îò
ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óïðàâëåíèÿ, ðåçóëüòàòèâíîñòè äåÿ-
òåëüíîñòè óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ âëà-
ñòè è, áåçóñëîâíî, îò çàèíòåðåñîâàííî-
ñòè õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ.
Íàöèîíàëüíûå êîìïëåêñû ãðàäîîá-
ðàçóþùèõ ïðåäïðèÿòèé êîíêóðèðóþò ìå-
æäó ñîáîé â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ (ýêîíî-
ìè÷åñêîé, ýêîëîãè÷åñêîé, ñîöèàëüíîé),
÷òî ïðèâîäèò ê íåîáõîäèìîñòè ãàðìîíè-
çàöèè íåêîòîðûõ íàïðàâëåíèé ýêîëîãè-
÷åñêîé ïîëèòèêè, ðàçðàáàòûâàåìîé äëÿ
êðóïíûõ îòå÷åñòâåííûõ ýêîíîìè÷åñêèõ
ñóáúåêòîâ.
Àíàëèç óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ òðåáóåò
îáðàùåíèÿ êî âñåì óðîâíÿì ýêîíîìè÷å-
ñêîé ñèñòåìû: îò ìèêðîóðîâíÿ, ãäå âîçíè-
êàþò çàãðÿçíåíèÿ, äî ìàêðîóðîâíÿ ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ ãëîáàëüíûõ ýêîíîìèêî-ýêî-
ëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ. Ïîýòîìó âñå áîëü-
øåå ÷èñëî îòå÷åñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé —
ëèäåðîâ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà —
ïðè ïîñòàíîâêå öåëåé ñâîèõ ýêîëîãè-
÷åñêèõ ïîëèòèê îñîçíàþò, ÷òî îò òîãî, íà-
ñêîëüêî ïîçèòèâíî ñôîðìèðîâàí èìèäæ
èõ äåÿòåëüíîñòè â ãëàçàõ îáùåñòâåííî-
ñòè è ãîñóäàðñòâà ñ ïîçèöèé èìåííî óñ-
òîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ, çàâèñÿò èõ êîíêóðåí-
òîñïîñîáíîñòü è ëèäåðñêàÿ ïîçèöèÿ â
êîíêóðåíòíîì îêðóæåíèè â áóäóùåì.
Ôîðìèðîâàíèå è ýôôåêòèâíàÿ ðåàëèçà-
öèÿ êðóïíûìè îòå÷åñòâåííûìè ïðåäïðè-
ÿòèÿìè ïîñëåäîâàòåëüíîé ýêîëîãè÷åñêîé
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ïîëèòèêè òåððèòîðèé
ïîëèòèêè óñêîðÿåò ýêîíîìè÷åñêèé ïðî-
ãðåññ, òàê êàê òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîãðåññ
ÿâëÿåòñÿ îáùåé îñíîâîé ýêîíîìè÷åñêîãî
ðîñòà è îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû â
ñòðàíå. È âñå ÷àùå ðóêîâîäèòåëè ãðàäî-
îáðàçóþùèõ îòå÷åñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé
ïðèõîäÿò ê âûâîäó, ÷òî îñíîâîé èõ êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîñòè ÿâëÿåòñÿ ñáàëàíñèðî-
âàííîå ñî÷åòàíèå ýêîëîãè÷åñêèõ, ýêîíî-
ìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ
ïðèíöèïîâ â èõ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè. Ïðè ýòîì ïðèîðèòåòîì ïîëü-
çóåòñÿ ñîçäàíèå è âíåäðåíèå òåõíîëîãèé
ýêîëîãè÷åñêîãî óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ïå-
ðåä ðàçðàáîòêîé òåõíîëîãèé, îáåñïå÷è-
âàþùèõ òîëüêî ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå,
â ïðîòèâîâåñ èäåîëîãèè ýïîõè íàó÷-
íî-òåõíè÷åñêîé ðåâîëþöèè.
Îäíèì èç îñíîâíûõ íåäîñòàòêîâ ýô-
ôåêòèâíîé ðåàëèçàöèè ýêîëîãè÷åñêîé
ïîëèòèêè ñîâðåìåííûõ îòå÷åñòâåííûõ
ïðåäïðèÿòèé âûäåëÿåòñÿ íèçêèé óðîâåíü
ýêîëîãè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè è íåäîñ-
òàòî÷íî ñôîðìèðîâàííîå ýêîëîãè÷åñêîå
ñîçíàíèå ïåðñîíàëà ïðåäïðèÿòèÿ, ÷òî
íåïîñðåäñòâåííî âëèÿåò íà êà÷åñòâî ýêî-
ëîãè÷åñêèõ ïðîãðàìì, ïðîâîäèìûõ íà
ïðåäïðèÿòèè è èõ âçàèìîñâÿçü ñ óñòîé÷è-
âûì ðàçâèòèåì òåððèòîðèè, íà êîòîðîì
äàííîå ïðåäïðèÿòèå îñóùåñòâëÿåò ñâîþ
äåÿòåëüíîñòü. Ïðè÷èíîé ýòîìó ìîæíî íà-
çâàòü ýêîëîãè÷åñêîå âîñïèòàíèå è ýêîëî-
ãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, ïîëó÷àåìîå ïåðñî-
íàëîì íà ýòàïàõ îáó÷åíèÿ â îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è ïîäãîòîâêè ê ïðî-
ôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà êîíêðåò-
íûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ.
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